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Bericht : Solen marginatus, vers aan de Westkust \
Daar er op heden nog steeds waarnemingen toekomen van verse Solen marginatus- 
vondsten en gezien er gedurende de ganse maand juli nog navondsten gedaan werden, 
zal een artikel over deze strandingen pas in het decembernummer van de strandvlo 
verschijnen.
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Viltwier, Codium spec. meer dan andere jaren aangespoeld in 
juli 1997 te Koksijde SA Q
Gedurende de laatste 20 jaar vond ik wel af en toe een paar van die kenmerkende 
trossen met viltige dofgroene vertakte cilindervormige thallus en de zeer frisse, doch 
sterk doordringende chlorofylgeur.
Tijdens de maand juli is dit wier talrijker dan voorheen te Koksijde aangespoeld, bij 
overwegend N- tot NW-wind, samen met veel soorten rood-, groen- en bruinwieren. 
In de tabel vind u een overzicht van de vondsten.
Plaats Datum Aantal Zone
KOK 5-7 1 vloedlijn
KOK 6-7 1 vloedlijn
KOK 18-7 1 vloedlijn
KOK 19-7 18 vloedlijn
ODK 19-7 1 medio-litoraal
KOK 23-7 1 medio-litoraal
KOK 7-8 1 medio-litoraal
Totaal 24
De oorzaak van deze toename is mij onbekend. Misschien zou een bezoek aan de 
Dique Nord (Boulonnais) enige opheldering kunnen brengen. De strandingsperiode is 
voorafgegaan door één maand (juni) overheersende ZW-winden, wat erop kan wijzen 
dat de wieren reeds noordelijker afgedreven waren en door het keren van de wind 
naar het noorden pas op de Westkust gestrand zijn.
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